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en  el  complicado  sistema  de  relaciones  que  es  la  biosfera”  (Fernández &  Fallas)  La  educación 
ambiental  es  un  proceso  a  largo  plazo  que  busca  que    las  personas  y  la  comunidad  tomen 
conciencia de  su  relación  con  el  entorno  y  formar  en ellos  valores  y  actitudes que  les permita 
tomar  las acciones necesarias para enfrentarse y solucionar problemas ambientales.  (Fernández 
Balboa  &  Bertonatti,  2000)  Existen  tres  tipos  de  educación  ambiental,  en  los  que  destaca  la 
informal  que  incluye  las  actividades  de  interpretación    y  recreación  como  algunas  de  las 
herramientas más eficaces para llegar a sus objetivos de concientizar, educar y participar. 
Por este motivo se ha elegido como eje principal para el desarrollo de este tema de tesis a 
la  interpretación  ambiental,  la  cual,  es  considerada  “como una  actividad  educativa orientada  a 
revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, a través de experiencias de 
primera mano  y medios  ilustrativos”  (Tilden,  1957).  La  interpretación  ambiental  es  una  de  las 
herramientas más adecuadas, útiles e  importantes para  la atención y educación de visitantes en 
las áreas protegidas, museos, centros de educación ambiental; a través de ella se puede conocer el 
sitio  que  es  visitado  y  al  mismo  tiempo  las  personas  aprenden  y  se  hacen  concientes  de  la 
importancia  de  la  conservación  y  estudio  de  los  recursos  naturales  y  culturales  de  una  zona. 
(Reggio & García Conde, 2007) 
Desde el punto de vista  turístico  la  recreación es una  forma de uso del  tiempo  libre en 
períodos reducidos de tiempo, mediante el uso de instalaciones urbanas ya sea al aire libre, o en 
espacios  cubiertos.  Es  un  conjunto  de  actividades  físicas  o  intelectuales  de  tipo  participativo, 
dinámico y no lucrativo, que movilizan tanto intereses individuales como colectivos en busca de la 
realización del ser humano (Boullón, 1986). Como quiteños tenemos  la posibilidad de contar con 
varios  espacios  para  disfrutar  de  actividades  recreativas,  un  claro  ejemplo  es  el  Parque 
Metropolitano Guangüiltagua, en el  cual  a más de practicar deportes  al  aire  libre  y  contar  con 





de  forma  in  situ  la  flora  y  fauna  de  nuestra  ciudad.  Es  así  que,  tanto  la  recreación  y  la 
interpretación ambiental, podría ser la combinación ideal para generar un interés particular por las 
aves de Quito y su conservación. 
En  lo personal,  la  idea de este proyecto surge de  la necesidad de ofrecer algo práctico y 
sencillo para que las personas en general puedan conocer y familiarizarse con las aves de Quito; es 
decir  brindarles  una  herramienta  para  diversificar  sus  actividades  de  recreación  dentro  de  la 








fomentan el  rescate de  la  cultura  y  la  conservación del entorno.  Las  caminatas  guiadas para  la 
observación  de  aves  durante  los  fines  de  semana,  son  un  ejemplo  de  los  programas  de 
conservación. Sin embargo, el mensaje de conservación y protección de la avifauna que se ofrece 
durante  esta  actividad  está  limitado  únicamente  a  las  personas  que  pueden  acceder  a  los 
recorridos  realizados  los  fines  de  semana,  los  cuales  son  meramente  informativos  y  con  un 












 Definir  los  criterios  en  los  que  se  basará  la  propuesta  para  su  aplicación  en  el  Parque 
Metropolitano Guangüiltagua. 
 Diseñar un plan de  interpretación ambiental complementario a  la actividad de observación 
de  aves  en  el  Parque  Metropolitano  Guangüiltagua  con  un  enfoque  más  educativo  y 
recreativo. 








Quito;  a  fin de  convertir  al PMG  en un  espacio privilegiado para  el desarrollo de un programa 
permanente  de  educación  ambiental  y  ciudadana.  De  esta  manera  también  se  busca  que  los 
espacios  públicos  naturales  y materiales  educativos  complejos,  se  constituyan  en  un  referente 







desarrollo  de  estos  programas  están  basado  en  el  método  experiencial:  aprender  haciendo, 




Otro  documento  de  referencia  importante  es  el  plan  de  manejo  del  PMG  en  el  cual  se 
implementan  políticas  y  estrategias  de  planificación  en  cuanto  al  manejo  del  recurso  agua, 
ordenamiento  territorial,  democratización  y  uso  del  espacio  público,  dentro  de  los  cuales  se 
especifican actividades como  la educación ambiental y actividades recreativas. Para este  fin uno 
de  los más claros ejemplos es  la alianza  realizada con Aves & Conservación para establecer una 
propuesta de educación, comunicación e investigación sobre aves en el Parque Metropolitano. Las 
aves son un excelente punto de partida para la realización de actividades de educación ambiental, 
ya que  son  animales que  se  encuentran  en nuestros  jardines,  avenidas  y parques,  y  en mayor 
diversidad  en  zonas  silvestres,  siendo  esta  una  vía  importante    para  llegar  a  estudiantes  y 
ciudadanía en general con formas alternativas, prácticas y vivenciales en el Parque Metropolitano. 
Además  se  pretende  también  utilizar  al  parque  como  una  herramienta  para  la  formación  de 
futuros ornitólogos, observadores de  aves  y  guías  especializados  (Consorcio Ciudad  Ecogestión, 
2006). 
Cabe además recalcar que Ecuador es un país destinado al aviturismo u observación  de aves 




cuarto  lugar  en  el  mundo  en  riqueza  de  aves  y  entre  los  primeros  en  densidad  de  aves  por 




principales  proyectos  a  desarrollarse  para  ubicarnos  en  el  mundo  como  uno  de  los  destinos 
turísticos de mayor interés. 
1.4. Marco teórico 
La  observación  de  aves  es,  por  sí  misma,  una  actividad  recreativa  mundial  en  rápido 
















de  turistas  extranjeros  con  inquietudes  naturalistas,  genera  un marco  propicio  para  incorporar 
esta  actividad  en  el  turismo  local,  además  de  transformarse  en  una  diversificación  para  la 
recreación  de  las  comunidades  locales. A  pesar  de  que  Ecuador  está  catalogado  como  destino 
aviturístico dentro de los programas de las compañías internacionales más grandes dedicadas a los 




posible    llevarían  a  esta  actividad  a  ser  una  de  las  mayores  generadoras  de  ingresos  no  sólo 
económicos para nuestro país, sino además de conocimientos para la conservación de la variedad 
de especies de aves y por ende de sus ecosistemas (Mindo Cloud Forest Foundation, 2006). Con 
esto  no  sólo  se  desarrollará  el  aviturismo  de manera  sostenible,  sino  que  permitirá  que  todo 
ornitólogo y aficionado que visite el Ecuador conozca  la riqueza avifaunística de la cual tanto se ha 
escuchado. Pero, más allá de la simple promoción turística, se necesita comprender el fenómeno 
del  aviturismo  y  tomar  los  pasos  necesarios  para  garantizar  su  crecimiento  y  desarrollo  bajo 
parámetros de conservación y sostenibilidad. 
La “Estrategia nacional para el manejo y desarrollo sostenible del aviturismo en Ecuador” 
ha  identificado algunos componentes estratégicos,   complementarios e  interdependientes entre 
sí, entre los cuales está el de Manejo y Conservación, que busca que el SNAP (Sistema Nacional de 
Áreas  Protegidas)  trabaje  en  modelos  de  gestión  que  realmente  fortalezca  los  objetivos  de 




desarrollo  de  programas  de  educación  e  interpretación  ambiental  como  una  herramienta  para 
promover la conservación y el adecuado uso de las áreas silvestres en los visitantes. Además está 
el componente de Participación Ciudadana,  la misma que busca  la creación proyectos  locales en 
zonas de aviturismo  , es decir generar diversas actividades que  relacionen a  la comunidad  local 
con las aves, el sólo hecho de tenerlas a la mano, observarlas en jardines, parques y demás lugares 
cotidianos, hace mucho más fácil el acceso a personas no especializadas a la observación de aves y 
así  estas  se  vuelvan  protagonistas  y  piezas  clave  para  la  conservación,  además  de  principales 
promotores turísticos. 
En  lo que respecta a  la educación ambiental, esta se puede valer de varias herramientas 
educativas y de comunicación, y quizás una  las más utilizadas comúnmente son  la  interpretación 
ambiental  y  la  recreación.  La  interpretación  simplemente es un enfoque de  la  comunicación, e 
involucra  la  traducción  de  un  lenguaje  técnico  de  una  ciencia  natural  o  área  relacionada  en 
términos e  ideas que  las personas en general, puedan entender fácilmente, e  implica hacerlo de 
forma que sea entretenido e  interesante para ellos  (Aparicio,  s/f). Existen ciertas características 
que  hacen  de  la  Interpretación  ambiental  diferente  del  resto  de  formas  de  comunicación:  es 
amena, su meta no es el de entretener al público, pero si para mantener su atención dentro de un 
recorrido. Es pertinente, cuando la información se vuelve significativa y personal para el visitante 





explícito  de  aprendizaje.  No  sucede  accidentalmente,  sino  que  desde  sus  objetivos  y  su 






aves  especies  accesibles,  que  más  allá  de  verlas  continuamente  en  parques  y  jardines  se 
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 Educación  ambiental:  Es  la  formación  de  los  individuos,  que  lleva  a  conocer  las  relaciones 
entre  lo que hay de natural y de social en su entorno, evitando el deterioro de  los procesos 
naturales  y  tratando  de  lograr  una  mejor  calidad  ambiental  para  el  desarrollo  de  la  vida 
humana (Aparicio, s/f). 




realiza  en  un  sitio  específico,  para  mejorar  la  comprensión  del  visitante  de  lo  que  está 
observando (Fernández Balboa & Bertonatti, 2000). 
 Recreación: actividades que se realizan dentro del mismo  lugar de residencia por un período 











En el documento de  ¨Diagnóstico  turístico y ordenación  territorial del Parque Metropolitano 





con  la  declaración  de  dicho  territorio  como  parque,  fue  potenciar  las  cualidades  naturales  del 
mismo,  incorporando  equipamiento  y  servicios  para  convertirlo  en un  espacio  recreativo  tanto 
como para los quiteños, así como para los visitantes de nuestra ciudad. 
 Actualmente gran parte del área del parque está dedicada  a bosque  y pastos,  sin embargo 
también  se  puede  encontrar  dentro  de  su  territorio  una  planta  de  tratamiento  de  agua 
perteneciente a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Quito (EMAAP‐Q); y una 







































representan  8,6  hectáreas,  pero  debe  cumplir  ciertas  reglas  por  encontrarse  dentro  del  PMG, 
considerado como un Parque‐Bosque. 
Los  habitantes  de  dicha  comuna  viven  en  condiciones  precarias,  cuentan  con  una  sola 
acometida provisional de agua  tendida desde  la Planta de Bellavista, no  tienen alcantarillado ni 
drenaje de aguas lluvias, por lo que descargan las aguas servidas en pozos ciegos, zanjas abiertas o 
las arrojan en el bosque. Poseen una red eléctrica provisional de alumbrado público y domiciliario, 
en  cuanto  a  la  recolección  de  basura  se  benefician  del  recolector  destinado  para  el  PMG. 






Quito;  transformándose  en  un  lugar  cordial  y  seguro  de  encuentro,  esparcimiento,  práctica 
deportiva,  recreación,  cultura  y  turismo,  además  de  un  referente  nacional  e  internacional  de 
gestión de un Parque Metropolitano con la participación activa de la comunidad, el gobierno local 





El  Plan  de Manejo  Integral  del  PMG,  está  basado  en  los  conceptos  propuestos  en  el  Plan 
Maestro elaborado anteriormente por el Municipio del DMQ. Dichos elementos serán la guía para  





 Un  parque‐bosque:  Su  manejo  respetará  el  ecosistema  bosque  con  sus  componentes  y 
relaciones, propiciando el contacto del ser humano con la naturaleza. 
 Un parque‐bosque andino:  Incluye un plan de manejo de  los bosques de eucalipto y ciprés, 
restitución de la flora nativa además de un manejo adecuado de quebradas y laderas. 
 Un  parque  respetuoso  de  la  naturaleza  del  entorno:  Se  evitará  realizar  grandes 
intervenciones dentro del parque,  la  infraestructura será  la  indispensable y de bajo  impacto 
sobre el entorno, sobre todo para un adecuado mantenimiento de las quebradas. 
 Un parque expresión de  la cultura: Esta premisa supone  la  incorporación de equipamientos 























de  recreación  pública,  se  deben  encontrar  soluciones  que  permitan  la  accesibilidad  de  la 
población urbana de Quito. Se debe impulsar la apropiación social del proyecto por parte de la 
ciudadanía,  tomando  en  cuenta  sus  demandas  y  exigencias  que  se  ajusten  al  modelo  de 
parque adoptado para incorporarlas al programa base.  
 Un parque como proyecto‐proceso: Muchas de las intervenciones que se harán en el parque 
serán  a  largo  plazo  con  varias  fases  secuenciales  y  complementarias,  que  además  serán 
adaptables y flexibles ante las circunstancias. 
 Parque  para  la  educación  ciudadana  y  la  recreación:  Será  un  lugar  para  la  ejecución  de 
actividades educativas, donde los elementos naturales y construidos se usarán como recursos 


























actividad  turística  y  satisfacen  las  necesidades  de  la  demanda.  Según    el  diagnóstico  turístico 
realizado  por Manríquez  y Oviedo,  los  recursos  turísticos  tanto  naturales  como  culturales  que 
presenta el parque son los siguientes: 
2.5.1. Recursos Naturales 
 Cascada:  Está  ubicada  en  la  ladera  este  del  PMG,  tiene  una  caída  de  25  m.  Falta  de 
infraestructura y accesibilidad para poder visitarla. 
 Paisaje:  Zona de miradores ubicados  en  la  Línea de Cumbre de  la  Loma de Guangüiltagua, 
desde los cuales se puede divisar el Cayambe, Antisana y Cotopaxi. La infraestructura tanto de 
los miradores como asaderos ha sido readecuada. 
 Bosque  de  Eucaliptos:  Son  alrededor  de  370  hectáreas  de  eucalipto  atravesadas  por 
quebradas. Se busca poco a poco reemplazar el eucalipto por bosque nativo. 
 Quebrada Ashintaco: Ubicada en  la  ladera oeste del parque  se pueden observar 40  spp de 
aves, 60 spp de plantas nativas. Es  la más alterada, puesto que por su fácil acceso es  la más 
visitada. En esta se encuentra el sendero de observación de aves. 
 Quebrada del Guabo: Ubicada en  la  ladera oeste, no se encuentra muy alterada por su  ser 
estrecha, sin embargo se pueden hacer pequeños recorridos en sus bordes. También existen 
algunas especies de aves. 
 Quebrada del Rosario: Se ubica en  la  ladera este del parque, posee una vegetación similar a 
las otras quebradas, así como una gran variedad de aves. Sin embargo su acceso es difícil ya 
que posee gran cantidad de plantas espinosas. 








de  la  Hacienda  Miraflores.  Actualmente  se  encuentra  en  un  proceso  de  restauración, 
posteriormente  servirá  como  un  lugar  para  la  realización  de  exposiciones,  convenciones, 
actividades educativas y ludoteca. 
 Comuna  de  Miraflores:  Debe  convertirse  en  un  polo  para  el  desarrollo  de  actividades 
culturales y educativas. 





Los  recursos  naturales  y  culturales  con  los  que  cuenta  el  PMG,  permiten  el  desarrollo  de 
programas  interpretativos  tanto  ambientales  como  culturales.  En  este  caso  las  quebradas  y 
miradores  del  parque  son  un  recurso  importante  para  el  avistamiento  de  aves  y  por  ende  en 
puntos clave  a considerar para el desarrollo del plan de interpretación ambiental. 
2.6. Infraestructura 
























reacondicionadas y  reutilizadas  construcciones previamente existentes dentro del PMG para  las 
diferentes  actividades  y  proyectos  existentes  y  a  desarrollarse  en  el  mismo.  Además  se  está 
implementado  un  sistema  de  señalización  informativa  tanto  para  los  senderos,  como  para  las 
instalaciones del PMG. Para el caso de observación de aves, el hecho de que  se cuente con un 
mirador, puentes y escalinatas de madera en el sendero de “Los Colibríes”, facilita el desarrollo de 




ciudad. Durante  el  primer  año  (marzo  2007  ‐  febrero  2008)  se  contabilizó  que  concurrieron  al 
parque  1’000  910  visitantes  y  189.132  vehículos,  lo  que  determina  un  promedio  mensual  de 
83.409 usuarios y 15 761 vehículos. De  igual manera durante el período  junio 2008  ‐ noviembre 
2008  concurrieron  al  parque  416  968  visitantes  y  101  242  vehículos,  lo  que  determina  un 
promedio mensual de 69.495 usuarios y 16.874 vehículos. 
Debido a  la gran afluencia de personas existente en el parque,  fue necesaria  la creación y 
desarrollo de proyectos educativos y recreativos, y un mejoramiento de  la  infraestructura, como 
parte  de  las  estrategias  que  estableció  el  Consorcio  Ciudad‐Ecogestión  para  llevar  a  cabo  el 
objetivo de convertir al PMG en un “Parque‐Bosque Andino” es decir, promover a través de varias 











Ecogestión,  está  dirigido  a  las  instituciones  educativas  dentro  del  Distrito Metropolitano.  Julia 


















Cada  uno  de  estos  módulos  cuenta  con  variedad  de  actividades  como  cuentos,  juegos, 








De  igual  forma  el  PMG  trabaja  conjuntamente  con  la  Policía Nacional,  Bomberos, Defensa 
Civil,  entre  otras  instituciones  para  educar  a  los  visitantes  sobre  seguridad,  educación  vial, 




El  Parque Metropolitano Guangüiltagua  es  un  sitio  idóneo  para  la  práctica  de  actividades 
deportivas  y  recreativas  las  cuales,  pueden  desarrollarse  dentro  de  los  varios  senderos  e 
instalaciones  existentes  dentro  del  parque.  Esto  permite  que  los  usuarios  realicen  actividades 
como  futbol, básquet,  caminatas,  trote, Down Hill, BMX,  entre otras,  ya  sea para mantener  su 
salud, así como para entrenamientos. Además el parque ofrece actividades como avistamiento de 
aves,  ritmos  tropicales,  yoga,  capoeira.  De  igual  manera,  ya  que  el  parque  también  se  ha 
convertido en un lugar para la recreación canina, existe un sitio exclusivo para el entrenamiento, 









se espera no solo concientizar al público en general sobre  la protección de  la  fauna nativa, sino 
también capacitar a guías que busquen especializarse en aviturismo. 
La  actividad de Observación de Aves está  abierta  a  todo público,  se  la  realiza de  jueves  a 





como  también,  debido  a  la  facilidad  con  la  cual  se  pueden  observar  las  aves  y  la  variedad  de 
especies que se pueden encontrar en el sitio (Llumiquinga, 2009).  
2.8.1. Infraestructura: 




las  diferentes  especies  de  aves,  sino  también,  para  identificar  los  cambios  de  vegetación  y  la 






sobre  las  aves  del  PMG,  registrándose  así  alrededor  de  40  spp  entre  residentes  y migratorias, 
además se pueden observar un promedio de 15 spp de aves por visita. Se realizaron tres visitas de 
campo con un espacio de dos meses entre la primera y la segunda, y 4 meses entre la segunda y la 




No.  Especies   N.Común  Tipo 
1  Coragyps atratus  Gallinazo  Residente 
2  Falco sparverius  Quilico  Residente 
3  Zenaida auriculata  Tórtola  Residente 
4  Lesbia victoriae  Quinde Colilargo  Residente 
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5  Patagona gigas  Quinde Gigante  Residente 
6  Metallura tyrianthina  Metalura Tiria  Residente 
7  Colibri coruscans  Quinde Herrero  Residente 
8  Ensifera ensifera  Colibri Pico de Espada  Migratoria 
9  Piculus rivolii  Carpintero de la Sierra  Residente 
10  Anairetes parulus  Torito Chico  Residente 
11  Pyrocephalus rubinus  Pájaro Brujo  Residente 
12  Myiotheretes striaticollis  Solitario  Residente 
13  Ampelion rubrocristatus  Cárcaro/Cotinga  Migratoria 
14  Turdus fuscater  Mirlo  Residente 
15  Notiochelidon cyanoleuca  Golondrina Azuliblanca  Residente 
16  Notiochelidon murina  Golondrina Ventricafé  Residente 
17  Conirostrum cinereum  Picocono Cinereo  Residente 
18  Diglossa humeralis  Pinchaflor Negro  Residente 
19  Diglossopis cyanea  Pinchaflor Enmascarado  Migratoria 
20  Diglossa sittoides  Pinchaflor Pechicanelo  Migratoria 
21  Thraupis bonariensis  Riccha  Residente 
22  Pheucticus chrysogaster  Huiracchuro  Residente 
23  Zonotrichia capensis  Chingolo/Gorrión  Residente 
24  Carduelis magellanica  Jilguero Encapuchado  Residente 
25  Catamenia inornata  Semillero Sencillo  Residente 
26  Catamenia analis  Semillero Colifajeado  Residente 
27  Buteo polyosoma  Gavilán Variable  Migratoria 
28  Tyto alba  Lechuza Campanaria  Residente 
29  Caprimulgus longirostris  Chotacabras Alifajeado  Residente 
30  Elaenia albiceps  Elenia Crestiblanca  Residente 
31  Elaenia pallatangae  Elenia Serrana  Residente 
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37  Piranga rubra  Piranga Roja  Migratoria 
38  Dendroica fusca  Reinita Pechinaranja  Migratoria 
39  Aglaeactis cupripennis  Rayito Brillante  Migratoria 
40  Lesbia nuna  Colacintillo Coliverde  Residente 


















































cupo en el  centro de  información del parque,  ya que el  grupo es máximo de diez personas. El 
recorrido es guiado, además proveen a  los participantes de binoculares en caso de que estos no 
cuenten con uno propio, y de un pequeña guía de aves de distribución gratuita, que cuenta con 









el  comportamiento que  se debe  tener, posteriormente  se dan    explicaciones  sencillas  sobre  el 
comportamiento  de  las  aves,  como  identificarlas  a  través  de  sus  formas,  color  del  plumaje  y 
vocalizaciones;  de  igual  forma  se  habla  sobre  algunas  de  las  plantas  nativas  que  se  pueden 
localizar en la quebrada, así como su utilidad tanto para las aves, como para el ser humano. Otro 
aspecto que  se  trata durante  la guianza es el  cambio de  vegetación que  se da  a  lo  largo de  la 


















aquellas que  se puede  ver  con mayor  frecuencia en el  sendero,    lo  cual no permite que el 
usuario conozca,  se familiarice e identifique por sí solo, a otras especies que también habitan 
en  el  PMG. Al  ser  solamente una  guía  ilustrativa,  toda  la  información  sobre  las  aves  se  ve 
restringida  a  aquella  que  dé  el  guía  durante  el  recorrido,  es  decir  que  si  una    persona  sin 
mucho conocimiento sobre  las aves, practica  la observación de  las mismas en otros sectores 














Año  Niños   Jóvenes  Adultos  3ra Edad  Total 
2007  746  649 146 73  1614 
2008  773  900 171 85  1929 
2009  796  1260 205 102  2363 
2010  820  1764 246 122  2952 





































































 Capacidad de Carga Real  (CCR): Para el  cálculo de  la CCR  se  sometió  la CCF a una  serie de 
factores de corrección, estos factores se calculan en función a la fórmula general: 
























Para calcular el Factor de Corrección Social (FCsoc) necesitamos  identificar  la magnitud  limitante 









ܨܥݏ݋ܿ ൌ 1 െ 670݉800݉ 
FCsoc= 0,1666 
b) Factor de Erodabilidad (FCero): Dado a que el sendero cuenta con un puente y escalinatas de 
madera que cubren casi  la mitad de su  recorrido y  las parte del sendero con problemas de 
erodabilidad  contiene  pendientes  moderadas  y  presentan  un  grado  de  erosión  bajo,    el 
resultado será el siguiente: 













































sitios  se  está  viendo  afectada  por  el  ensanchamiento  de  los  senderos,  ya  que  no  hay  una 
delimitación clara del mismo, en especial en  las zonas que no se cuenta con materiales que 
cubran el  suelo del  sendero. El ancho promedio del  sendero es de 0,88 m de esto  se debe 
sumar 50 cm a  cada  lado, que es el margen de  separación entre el  límite del  sendero y    la 
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vegetación, por  lo que el área de afectación es de 1,88 m, siendo el cálculo del  factor de  la 
siguiente forma: 
ܨܥݒ݁݃ ൌ 1 െ ݉ݒ݈݉ݐ  
ܨܥݒ݁݃ ൌ 1 െ 1,88800݉ 
FCveg= 0,9977 
Cálculo final de la CCR: 
ܥܥܴ ൌ ܥܥܨሺܨܥݏ݋ܿ ൈ ܨܥ݁ݎ݋ ൈ ܨܥ݌ݎ݁ ൈ ܨܥݏ݋݈ ൈ ܨܥݒ݁݃ ሻ 




jurídico,  políticas,  equipamiento,  dotación  de  personal,  financiamiento,  infraestructura  y 
facilidades  o  instalaciones  disponibles  (Cifuentes,  1992).  La  capacidad  de  manejo  óptima  es 
definida  como el mejor estado o  condiciones que  la  administración de un área protegida debe 
tener  para  desarrollar  sus  actividades  y  alcanzar  sus  objetivos.  En  este  caso,  para  realizar  una 
aproximación de la capacidad de manejo del sendero, fueron consideradas las variables: personal, 





Cantidad:  se  calificó  tomando  en  cuenta  la  relación  entre  la  cantidad  existente  y  la  cantidad 
óptima,  se  realizó  a  juicio  de  la  administración  del  PMG  y  la  autora  del  presente  trabajo. 
Posteriormente el valor porcentual fue llevado a la escala de 0 ‐ 4.  
Estado: fue evaluado con base a las condiciones de conservación y uso de cada componente, tales 




Localización: en razón de  la ubicación y distribución apropiada de  los componentes y  la facilidad 
de acceso a los mismos.  
Funcionalidad: es la utilidad práctica que tiene un determinado componente para el personal o los 



















ܥܥܧ ൌ ܥܥܴ ൈ ܥܯ 


















han  mantenido  con  el  coordinador,  no  poseen  un  sistema  de  evaluación  para  esta  actividad, 
existen  registros  del  número  de  los  visitantes,  pero  no  sobre  el  grado  de  satisfacción  de  los 
mismos  respecto  a  la  guianza  y  a  la  actividad  en  sí.  Sin  embargo,  sí  existe  un monitoreo  para 
conocer el estado en el cuál se encuentran las aves en la Quebrada Ashintaco, si las poblaciones se 





actividades  deportivas, muchas  veces  evita  que  la  observación  de  aves  sea  aprovechada  de  la 
mejor manera, ya que se está expuesto a interrupciones y ruido por parte de los demás usuarios. 
Es  necesario  resaltar,  que  a  más  de  las  caminatas  guiadas  para  la  observación  de  aves, 
también se realizan talleres de capacitación en cuanto a monitoreo de aves y observación de  las 





Para  realizar  el plan de  interpretación  ambiental para  la  actividad de observación de  aves 
dentro  del  Parque  Metropolitano  Guangüiltagua  (PMG),  es  necesario  establecer  un  perfil  del 
visitante  para  así  no  sólo  conocer  sus  características,  sino  también  sus  necesidades,  gustos  y 
preferencias  sobre  dicha  actividad.  Para  este  fin  se  ha  utilizado  como  técnica  a  la  encuesta, 
diseñando  un  modelo  sencillo  compuesto  por  quince  preguntas  (Anexo  3),  las  cuales  nos 
permitirán recoger y obtener la información base necesaria. Sin embargo, cabe resaltar que a más 









la  probabilidad  con    la  que  se  dará  una  fenómeno,  y  como  esta  encuesta  se  realiza  sobre 
diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar el caso 






























10 a 20  21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 en 
adelante 
Femenino  10  29  16  12  6  6  79 
Masculino  16  20  7  13  1  5  62 






























En  el  gráfico  3  se  puede  observar  en  el  eje  de  las  ¨X¨  los  grupos  de  edad  de  los 
encuestados y en el eje de las ¨Y¨ la cantidad de personas encuestadas, las barras representan el 
género de  las mismas,  esto muestra  que  el  grupo mayoritario  lo  representan  los  usuarios  que 
comprenden la edad de 21 a 30 años con un 34,8% y dentro de este  las mujeres representan un 
59,2% frente a los hombres con un 40,8%. Los grupos siguientes son aquellos de 10 a 20 años y los 

















Femenino      5  6  4  4  19 
Total      5  6  4  4  19 
Estudiante 
Femenino  10  16          26 
Masculino  16  12          28 
Total  26  28          54 
Jubilado 
Femenino            2  2 
Masculino            2  2 
Total            4  4 
Profesional 
Femenino    13  11  6  2  0  32 
Masculino    8  7  13  1  3  32 





la  cantidad de personas, en el de  las  ¨X¨  se encuentra el género de  los encuestados agrupados 
según su ocupación y las barras muestran los grupos de edad. En este caso se   que el 45% de los 













































































































































Femenino        4  4  3  4  15 
Total        4  4  3  4  15 
Estudiante 
Femenino  5  8              13 
Masculino  7  6              13 
Total  12  14              26 
Jubilado 
Femenino                 2  2 
Masculino                 1  1 
Total                 3  3 
Profesional 
Femenino     10  6  3  1  0  20 
Masculino     5  5  9  1  3  23 


















Femenino      4  3  1  2  10 
Total      4  3  1  2  10 
Estudiante 
Femenino  8  11          19 
Masculino  16  9          25 
Total  24  20          44 
Jubilado  Masculino            1  1 
Total            1  1 
Profesional 
Femenino    11  8  5  1  0  25 
Masculino    8  6  7  1  2  24 



















10 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 en 
adelante 
Estudiante 
Femenino  1  2              3 
Masculino  0  2              2 
Total  1  4              5 
 
En  lo  que  respecta  al  tipo  de  actividades  que  realizan  los  usuarios  del  PMG,  se  los  ha 
agrupado  en  deportes  (caminatas,  trote,  ciclear,  Down  Hill,  bmx,  etc.),  recreación  (picnic, 
parrilladas,  yoga,  taichí,  ritmos  tropicales,  juegos  infantiles,  entrenamiento  y dispersión  canina, 
paseos  familiares,  etc.)  y  educativas  (parque  educa,  observación  de  flora  y  fauna,  visitas 
académicas). De dichas actividades los deportes se encuentra en primer lugar con un 73%, seguido 
por recreación con un 62% y finalmente actividades educativas con un 4%.  




Se observa también en  los gráficos 5, 6 y 7 que  las actividades deportivas  las realizan  los 
profesionales y estudiantes  con un 34,75% y 31,21%  respectivamente,  seguidos de  las amas de 
casa con un 7,1% y  los  jubilados con un 0,71%. En cambio en  recreación participan el 30,5% de 
profesionales, un 18,44% de estudiantes, un 10,64% de amas de casa y apenas un 2,13%. En lo que 
respecta a actividades educativas como se puede observar en  la  tabla y gráfico 5,  solamente  lo 
realizan estudiantes con apenas 3,55% 
En  lo  que  respecta  a  edad  se  tiene  que  los  dos  grupos mayoritarios  que  son  aquellos 
ubicados entre  los 10 a 20 años y  los 21 a 30 años, participan un 44,7% en deportes frente a un 
















Femenino Total Femenino Masculino Total Masculino Total Femenino Masculino Total











































Femenino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total











































Femenino 0 2 6 2       10
Masculino 3 5 1 5       14
Total  3 7 7 7       24
Si 
Femenino 7 16 7 8 3  4 45
Masculino 9 11 4 8 0  4 36
Total  16 27 11 16 3  8 81
Si 
No  Si 
Femenino 2 7 2 2 2  1 16
Masculino 1 3 1 0 1  0 6
Total  3 10 3 2 3  1 22
Si  No 
Aplica 
Femenino 1 4 1    1  1 8
Masculino 3 1 1    0  1 6
Total  4 5 2    1  2 14
 










está  interesado  en  participar,  puesto  que,  prefiere  solamente  actividades  deportivas  o 
simplemente no le llama la atención, mientras que el 77% si lo haría. 

























Femenino  3  5 2 4 14 
Masculino  5  2 0 0       7 
Total  8  7 2 4       21 
1 vez al 
mes 
Femenino  5  11 3 6 3 3  31 
Masculino  4  10 1 5 0 3  23 




Femenino  1  7 4 0 2 2  16 
Masculino  1  2 4 3 1 1  12 
Total  2  9 8 3 3 3  28 
No aplica 
Femenino  1  6 7 2 1 1  18 
Masculino  6  6 2 5 0 1  20 





























Femenino     0 1    1    2
Masculino     1 1    0    2
Total     1 2    1    4
Poco 
Femenino  1  4          0  5
Masculino  2  0          1  3
Total  3  4          1  8
Casi 
siempre 
Femenino  0              1  1
Masculino  1              0  1
Total  1              1  2
No aplica 
Femenino  9  25 15 12 5 5  71
Masculino  13  19 6 13 1 4  56





En  la  Tabla  13  se muestra  la  frecuencia  con  la  que  los  usuarios  que  ya  han  realizado  esta 
actividad  la practican dentro del PMG. La  frecuencia se  la ha segmentado de  la siguiente forma: 



























o  6 13 7 6 5 3  40
Masculin
o  5 8 5 3 1 3  25




o  4 14 3 4 1 3  29
Masculin
o  8 7 1 5 0 2  23
Total  12 21 4 9 1 5  52
No aplica 
Femenin
o  0 2 6 2       10
Masculin
o  3 5 1 5       14
Total  3 7 7 7       24
 
En  la Tabla 14 se muestra  la preferencia de diferentes sitios dentro del parque por parte 
















































































































En  el  gráfico  12  y  tabla  15  se  observan  las  preferencias  de  los  usuarios  por  cierto  tipo  de 
instrumentos útiles para la observación de aves. En la variable ¨otros¨ se tiene la sugerencia de un 






















Femenino  2 3             5
Masculino  1 1             2
Total  3 4             7
Guiado 
Femenino  4 9 6 5 5 6  35
Masculino  6 5 5 5 0 4  25
Total  10 14 11 10 5 10  60
Ambos 
Femenino  4 15 4 5 1 0  29
Masculino  6 9 1 3 1 1  21
Total  10 24 5 8 2 1  50
No aplica 
Femenino  0 2 6 2       10
Masculino  3 5 1 5       14













































En  el  gráfico  14  se  puede  observar  que  la  forma  de  señalética  que  goza  de  mayor 















































En  la  Tabla  18  se  pueden  observar  algunos  de  los  posibles  tópicos  propuestos  a  los 
usuarios  a  tratarse durante  la  actividad de observación de  aves. Dentro de  ¨Otros¨  tenemos  la 
sugerencia de un usuario con el  tópico de ¨Aves y  su conservación¨. De  igual manera podernos 
observar en el Gráfico 15 que el tema de mayor interés es el de ¨Aves y su relación con las plantas¨ 




























o  3  4  11 18 30 51  51
Tamaño, forma, 
color  12  12  20 32 35 6  35
Alimentación  0  11  21 30 21 17  30
Grado de 
conservación  27  13  20 15 16 26  27
N. Científico  73  24  7 6 2 5  73
N. Común  5  18  26 21 20 27  27
Datos curiosos  49  32  13 10 3 10  49
Otros  115  1  0 0 1 0  115
Valor máximo  115  32  26 32 35 51 
 
Dentro de la encuesta se pidió al usuario que otorgue una calificación que ellos consideren 
a algunos parámetros de  información  sobre  las aves,  los  cuales posteriormente  serán utilizados 
dentro del diseño del plan de interpretación. La calificación consistía en clasificar según el nivel de 











































































En  lo que  respecta  al  tipo de diseño en  la  señalética  las opciones de  ¨Más  imágenes – 
menos  texto¨  y  ¨A  color¨  fueron  las  más  aceptadas  por  los  encuestados  con  un  67%  y  70% 
































































Como  pregunta  final  se  les  planteo  a  los  encuestados  la  posibilidad  de  dar  ideas  o 







un  sistema de donaciones  voluntarias por parte de  los  visitantes,  además de  la  creación de un 









los  10  a  40  años,  tanto  estudiantes  como 
profesionales  y  que  gustan  de  actividades  al 
aire  libre,  sugiere  que  la  información  a 
utilizarse para  la  interpretación de  la actividad 
de observación de  aves  tanto en  textos  como 
gráficos,  sea  entretenida,  puntual,  clara, 
interesante,  sencilla,  es  decir  que  vaya 
enmarcada para un público general. 
Zonas de observación de aves dentro del PMG  Se  prefirió  que  ya  exista  un  lugar  designado 
para esta actividad. En este caso, se mantendrá 
el  sendero  de  la  Quebrada  Ashintaco  para  el 
plan de interpretación ambiental. 
Formas  para  practicar  la  observación  de  aves 
dentro del PMG 
Aunque  la  mayoría  de  los  entrevistados 
prefiere  que  la  actividad  se  realice  de  forma 
guiada, existe  también un porcentaje alto que 
lo  haría  de  manera  independiente,  esto  nos 
ayuda  a  establecer  la  posibilidad  de  crear  un 
sendero  autoguiado  para  la  observación  de 
aves. 
Medios interpretativos  El  medio  preferido  dentro  de  las  encuestas 
fueron  los  letreros,  por  lo  cual  estos  serán 
escogidos  como  el  medio  interpretativo 

















asequible  para  el  público.  Si  se  mantiene  la 
gratuidad  se  sugiere  buscar  el  apoyo  de 






















 El  sendero  cuenta  con  infraestructura 
adecuada. 
 Variedad  de  flora  y  fauna  a  pesar  de 
encontrarse en una zona urbana. 














 Disponibilidad  de  la  ciudadanía  en  utilizar 
espacios públicos para la recreación. 
 La conciencia ecológica está de moda. 




 Las  especies  de  aves  no  siempre  pueden 
ser vistas 
 Desaparición  de  especies  por  actividad 
humana. 
 Competencia  directa:  Parque  Itchimbia, 
Parque  Metropolitano  del  Sur,  Parque  La 
Carolina,  Parque  Las  Cuadras,  Parque  El 
Ejido, Parque La Alameda. 












 El  contar con una estrategia nacional de aviturismo permite promover,  continuar y mejorar 
este tipo de iniciativas dentro los espacios públicos, tanto para la conservación, como para la 
diversificación de actividades recreativas. 












manera  la  infraestructura  existente  y por  ende  su experiencia dentro de  la observación de 
aves sea más enriquecedora. 
 Bajo  la debida capacitación, personas de  la Comuna Miraflores podrían formarse como guías 
para la actividad de observación de aves del PMG cubriendo así, la falta de personal. 
 Se podrían establecer alianzas con los sectores público y/o privado que ayuden a solventar el 
desarrollo  de  la  actividad  de  aves  en  el  PMG,  desde  los  guías  hasta  la  implementación  y 
manutención de equipos e infraestructura. 
















Freeman  Tilden,  a  través  de  su  experiencia  personal  en  parques  y  áreas  naturales  de  los 
Estados Unidos definió  los 6 principios básicos de  la  Interpretación Ambiental,  los cuales  son  la 
base filosófica y de desarrollo de esta actividad hasta  la presente fecha.   Estos principios son un 
referente,  mediante  los  cuales  los  planificadores  de  Interpretación  Ambiental  desarrollan  las 





















no  se  relacione  con  la 
personalidad  o  la  experiencia 




acorde  con  el  perfil  del  
participante 
 La implementación de letreros interpretativos 
y  el  desarrollo  de  los  temas:  “Las  aves  de 
Quito tienen variedad de formas y colores” y 
“Las  aves  de  Quito  y  su  relación  con  las 
plantas”  son  el  resultado  del  estudio  de 
mercado  realizado  a  los  usuarios  del  PMG, 
respecto  a  la  actividad  de  observación  de 
aves.   
 ¿Te has fijado en los diseños y colores 
variados  que  hay  en  sus  plumas? 
Estos  son  como  uniformes  que  les 




 Para  las  aves,  las  plantas  son  los 
lugares  donde  pueden  anidar  y 
alimentarse  de  insectos,  semillas, 
frutos  o  néctar.  A  cambio  las  aves 






Se  deberá  presentar  la 
información  de  una  manera 
precisa  y  clara  se  tratarán  los 
temas de  interés con palabras 




 Los  colibríes  o  Quindes  eran 
considerados  por  los  antiguos  como 
Mensajeros  del  Sol,  portadores  de 







distinguirse de  las demás, y que  también  los 
ayuda  a  cortejar  y  protegerse  de  sus 
depredadores.  Otro  caso  también,  es  el  de 
comparar  el  vuelo  del  colibrí  con  el  de  un 
helicóptero,  y  así    los  visitantes  puedan  
relacionar de mejor manera las características 
especiales que tienen estas especies. 
veces  por  segundo,  en  movimientos 
en  forma  de  8,    y  así  van  de  lado  a 
lado,  hacia  atrás  o  permanecen 
estáticos  en  el  aire,  como  un 
helicóptero.  Por  eso  consumen 








La  interpretación  requiere  de 
una gran dosis de creatividad y 
sensibilidad  ya  sea  para  la 
toma  de  una  fotografía, 
redacción  de  un  mensaje  en 
un  afiche,  construir  una 
exhibición, etc. 
 En  todos  los  rótulos  se  encuentran 
ilustraciones  que  ayudan  a  identificar  a  las 
especies de aves y plantas,  la  función de  las 
quebradas en el ámbito natural y cultural. De 
igual manera se ha tratado de realizar títulos 
llamativos  como:  “Pequeños  Helicópteros” 
refiriéndose  a  los  quindes  o  “Formas  y 









inspirar,  hacer  que  la 
información  recibida  sea 
significativa para las personas. 
protección  de  las  quebradas  al  explicar  su 
función  dentro  del  ecosistema,  como  estas 
intervienen  en  el  ciclo  del  agua,  la 
distribución  de  nutrientes,  además  de  que 
son hogar de plantas nativas y aves  de Quito. 











































 El  mensaje  de  conservación  de  las  aves  de 
Quito,    se  expresa  al  explicar  cuan 
importantes son  las quebradas,  las aves y  las 






y  el  Pues‐Pues.  La  Zagalita 
(Cavendishia  bracteata),    con  sus 













 Los  letreros  interpretativos  han  sido 
elaborados  para  un  público  general,  ya  que 
los  usuarios  comprenden    varios  segmentos 
de  edad  por  lo  que  se  ha    tratado  que  la 
información  utilizada  sea  asequible  para 
todos.  
 Las  aves  rapaces  como  el  Quilico, 
controlan  el    número  de  las 
poblaciones  de  aves  pequeñas, 
roedores  y  lagartijas  alimentándose 
de ellas. Poseen un gran sentido de la 








idea,  truco,  o  estilo,  para mejorar  la  efectividad  en  la  captación  del mensaje  interpretativo,  y 
conseguir así que  sea más ameno  y gratificante para el público  (Morales, Guía práctica para  la 
interpretación del Patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. , 



















 Los  visitantes  son 
alentados  a  escuchar 
los  diversos  cantos 




sus  formas  para  que 
las  identifiquen  a 
través de ellos. 







motivarles  no  solo  a 
que  observen  la 
 ¿Sabías  que    algunas 
aves deben  su nombre 






proviene  de  su  canto: 
¨Quili‐cli‐cli‐cli¨. 




se  debe  a  que  hemos 










acumulan  agua,  por  lo 
que, atraen humedad y 
frío.  
Provocación  Esto    no  quiere  decir, 
que  se  busca  irritar  el 
ánimo  del  visitante, 
pero si  incomodarlo un 
poco,  para  lograr  una 
reflexión  sobre  alguna 
situación  o  provocar 
soluciones  frente  a  un 
problema  de 
conservación 
 El  uso  de  frases 
como: ¿Cómo puedes 
ser  un  defensor  de 





para  ayudar  a  la 
conservación  de  las 
aves  de  Quito  y  por 
ende de su entorno. 
 Para  disfrutar  a  Quito 
ay que cuidarlo todito…











técnica  consiste  en  el 
uso  de  analogías  o 
referencias 
 Por  ejemplo  indicar 




 El  relacionar  con 
situaciones  del 
pasado  al  exponer  la 
importancia  cultural 
y  estratégica  que 











como  era  el  paisaje 
quiteño  durante  la  
época de  los  Incas y  la 
colonia…? 
Gráficos  Las  técnicas  gráficas 
ayudan  a  sintetizar  los 
contenidos 













color  de  las  especies 
de  aves  que  pueden 
ser  avistadas,  con  el 










La  Interpretación  Ambiental  es  una  herramienta  que  reúne  los  elementos  naturales  y 
culturales  de  un  lugar,  da  conocer  la  importancia  que  estos  tienen,    y  con  ello  busca  la 
conservación  de  los mismos.  En  este  caso  una  adecuada  aplicación  del  plan  de  Interpretación 
ambiental traería para el Parque Metropolitano Guangüiltagua los siguientes beneficios: 
 La interpretación ambiental enriquece la experiencia del avistamiento de aves para el usuario,  
y  proporciona  consciencia  sobre  el  cuidado  del  entorno,  con  términos  que  sean  de  fácil 
comprensión. 
 Fortalece  la  imagen de  la administración del PMG, como resultado una buena publicidad   de 
parte de los visitantes.  
 Puede explicar el papel y las actividades de la administración del PMG, de forma que el público 
comprenda  la  función  de  esta.  Esto  también  podría  significar  un  apoyo  por  parte  de  los 












los  rasgos  con más potencialidad que se  tiene para  interpretar. “El  rasgo  interpretativo es  todo 
objeto,  proceso,  fenómeno  o  concepto  que  merece  ser  interpretado  o  que  tiene  importancia 
interpretativa”  (Asociación para  la  Interpretación del Patrimonio, 2008), este  rasgo puede ser  la 
principal motivación para atraer al turista y que visite el lugar. 
Un potencial interpretativo consta cuando una variedad de rasgos y ambientes importantes se 
encuentran a  la vista para poder  interpretarlos. Hay que presentar cambios con  frecuencia para 
que  no  sea  aburrido.  Aquellos  senderos  que  conducen  a  la  gente  hacia  lugares  con  rasgos 
especiales o sobresalientes tienen aún más potencial interpretativo (Ham, 1992).  
Una interpretación debe despertar el deseo de conservación por parte del visitante, el interés 
de  descubrir,  dando  así  grandes  resultados  (Morales,  2004).  El  Parque  Metropolitano 
Guangüiltagua,   presenta una gran variedad de  recursos de naturales, que  se prestan   para  ser 





tener en cuenta  la  fragilidad o resistencia que posee dicha zona, es por eso que  la planificación 




para  reconocer  si el  lugar  tiene potencial  interpretativo, esto se  lo va a desarrollar mediante  la 
















Regular:  Se  trata  de  un  ejemplo  más  entre  muchos  de  su  clase,  de  un  elemento  con  escasa 
relevancia incluso dentro del ámbito local. Y/o sería de valor medio pero está en pésimo estado de 
conservación, o está muy restaurado 
Bajo:  Elemento muy  común,  sin  ninguna  singularidad  que  reflejar  y  además  en mal  estado  de 
conservación. 
2. Atractivo: es la capacidad del recurso o sitio en cuestión para despertar la curiosidad y el interés 
en  el  público.  Cuanto más  interesante  sea  un  sitio  a  los  ojos  del  visitante, mayor  puntuación 
tendrá. Su valoración va de la mano con el criterio de particularidad. 









Muy  alto:  El  recurso  tiene  las  facilidades  necesarias  para  ser  accesible  a  todo  tipo  de  público 
(niños, jóvenes, adultos, tercera edad, discapacitados) por lo general su nivel de dificultad es muy 
bajo. 
Alto:  El  recurso  es  de  fácil  acceso  al  público  en  general,  pero  no  cuenta  con  infraestructura 




una  actividad,  por  ejemplo  más  de  8  horas  para  una  caminata  y  posiblemente  cuenta  con 
infraestructura  básica.  Está  enfocado  a  actividades  que  requieren  mayor  esfuerzo  físico  o 













Muy  alto:  Existen  programas  de  interpretación  ambiental,  realizados  bajo  una  planificación  y 
evaluación. Los servicios interpretativos son de excelente calidad y se han establecido de acuerdo 











Muy  alto:  Asequible  a  lo  largo  de  todo  el  año,  no  se  ve  mayormente  afectado  por    factores 
climáticos, biológicos o de conservación. Son zonas con apertura a todo público 
Alto: Su ingreso es limitado a períodos de tiempo corto o medios. A más de factores climáticos, se 





























1. Particularidad    X      
2. Atractivo     X       
3. Resistencia al impacto     X     
4. Acceso a una diversidad de público    X      
5. Afluencia actual de público       X    
6. Representatividad didáctica     X      
7. Estacionalidad   X       
8. Facilidad de infraestructura     X     
















que  se  torne en un  lugar de alto atractivo para el visitante no sólo  con  fines de descanso,  sino 
















6.  Para  la Observación  de  aves  se  cuenta  con  el  servicio  de  guianza  únicamente  los  fines    de 
semana, en  los cuales se distribuyen una pequeña guía que contiene solamente  ilustraciones de 
las  aves del PMG, no  cuentan  con otros medios  interpretativos que  complementen  con mayor 
información y por ende apoyen de mejor manera al desarrollo de esta actividad, por lo cual todo el 
conocimiento  sobre  la  avifauna  está  limitado  a  las  personas  que  asisten  a  estos  recorridos  y 














Analizando,  los resultados obtenidos a  través de  la matriz, se obtiene una valoración de 3/4 






remotas,  casi  sin  alguna  intervención humana.  Sin  embargo  las  aves no  sólo  se  encuentran  en 
áreas de no muy fácil acceso lejos de zonas urbanas, estas también se han adaptado a los hábitats 
creados  por  los  humanos:  campos  agrícolas,  plantaciones,  parques,  edificios,  basureros 
municipales,  entre otros, es decir que,  los  centros urbanos,  en  la  cotidianidad de  las  ciudades, 




Teleférico,  Parque  Itchimbia,  Parque  Metropolitano  Guangüiltagua  y  la  Parroquia  de  Cumbayá 
(Echeverría, 2006) o el practicar  aviturismo en bicicleta en  los parques urbanos de  La Carolina, 
Guangüiltagua,  Itchimbía  y  La  Raya  (Hernández,  2009).  Como  se  puede  observar,  el  Parque 
Metropolitano Guangüiltagua, uno de  los principales  refugios de  la avifauna nativa de Quito, se 









de  aves  se  pueden  planificar  los  temas  que  se  quieren  transmitir  al  público  y  cómo  se  los  va 
transmitir. El que el visitante pueda observar directamente a una especie de ave en  su hábitat 
natural,  su  forma,  sus  colores,  su  comportamiento,  como  se  diferencia  de  otras  especies,  la 
manera  en  la  cual  se  alimenta,    como  interactúa  con  su  entorno,  le  permite  ser  participativo, 
activo, que pueda relacionar y aprovechar de forma adecuada toda la información provista ya sea 
por  el  guía  especializado  o  por  algún  otro  medio  como  señalética  interpretativa    o  manuales 
porque  no  hay  nada  mejor  que  aprender‐haciendo.  Además  promueve  patrones  de 
comportamiento que no  solo  generen una buena  experiencia para  el observador de  aves,  sino 
también para la protección de la especie y de su hábitat.  
En  el  caso de Parque Metropolitano Guangüiltagua,  la  actividad de observación de  aves  se 
transforma  en  una  de  sus  principales  herramientas  para  cumplir  con  sus  objetivos  de  parque 






4. CAPITULO  IV.  PROPUESTA  DE  INTERPRETACION  AMBIENTAL  PARA  LA  ACTIVIDAD  DE 
OBSERVACION DE AVES DENTRO DEL PARQUE METROPOLITANO GUANGÜILTAGUA 
La elaboración de un Plan de Interpretación Ambiental, ayudará a la administración del Parque 
Metropolitano  Guangüiltagua  en  el  propósito  de  transformarlo  en  un  parque  bosque, 
participativo, educativo y de conservación, además de presentarse como un ejemplo de manejo 
sustentable  del  espacio  público  dentro  de  la  distrito.  El  Plan  de  interpretación  ambiental  se 
desarrollará bajo  la metodología propuesta por el  intérprete español  Jorge Morales, que busca 





Para  el  desarrollo  del  plan  y  su  posterior  ejecución  fue  y  es  necesario  contar  con  la 
participación de las personas pertenecientes a las áreas de de educación, turismo y ambiente de la 
administración del parque, además del personal de Aves y Conservación como coordinadores de la 





un  adecuado  diseño  de  los  medios  interpretativos  propuestos  dentro  del  plan.  Además  de  la  




















una  apreciación  más  amplia  sobre  el  recurso  o  área  que  visita.  De  igual  manera  procura  la 
utilización  recreativa  del  recurso  de  forma  organizada  y  esto  también  ayudará  a  minimizar  el 
impacto humano   de  los  recursos  en una  variedad de  formas. Y  finalmente busca promover el 













































instrumentos  que  sirvan  para  dar  mayor  información  al  visitante,  así  como  facilidades  para 




elementos,  sin  la  necesidad  del  intérprete.  Cabe  aclarar  que  las  ilustraciones  presentes  en  los 
medios  interpretativos propuestos provienen de  los manuales de “ParquEduca” y de  la “Guía de 









 Las  aves de Quito  son diferentes entre  sí: Contiene gráficos  sobre  las aves que  se pueden 
encontrar dentro del PMG con pequeñas explicaciones sobre cada una como: Familia, Nombre 
común  y  científico,    comportamiento,  vocalizaciones.  Podrían  organizarse  incluso  según  su 
forma  de  alimentación.  Esto  ayudará  al  visitante  en  la  identificación  de  las  especies 
encontradas.  
 Eco  Consejos:  Consejos  y  actividades que pueden desarrollar  los usuarios para  ayudar  a  la 
conservación de las aves de Quito. 
 
2)  Letreros:  Se  propone  también  la  utilización  de  letreros  dentro  del  sendero  de  la Quebrada 
Ashintaco,  así  como  dentro  del  Jardín  de  los  colibríes.  Los  letreros  estarán  fabricados  con 
91 
 
madera  inmunizada,  sobre  soporte  de  acero  y  postes  de madera.    La madera  inmunizada 
tiene un tratamiento químico que garantiza una larga vida en la intemperie y en las peores 
































 Paneles  interpretativos  dentro  del  sendero  de  la  Quebrada  Ashintaco  y  Jardín  de  los 
Colibríes. (Anexo 7‐15) 





































































 Observación:  Se  la  puede  realizar  en  el  transcurso  de  los    recorridos  por  el  sendero. 

























       
2. Dan un mensaje de 
interpretación claro. 





       
4. Mejoran la conducta 
del visitante. 
















       
4. Realiza actividades 
entretenidas 




       
Total   
 




















¡Por favor tome unos minutos 








En el dorso de esta postal por 
favor evalúe nuestra actividad 









































































ayude  a  desarrollar  y  manejar  mejor  el  programa  de  interpretación.  Las  técnicas  propuestas 
anteriormente nos ayudaran a  recabar  información y  como aplicarlas para mejorar en  las  fallas 






financien  el  proyecto  podrán  conocer  los  avances  del mismo,  tomar  decisiones  respecto  a  las 
conclusiones y recomendaciones obtenidas del análisis de  las evaluaciones y por ende continuar 











 La observación de  aves,  a más de  ser una  actividad  turística  y  recreativa de  gran  interés e 
influencia,  combinada  con  la  interpretación  ambiental  puede  forjar  personas más  activas  y 




 La  realización de un Plan de  Interpretación Ambiental,  contribuye  a un buen manejo de  la 
actividad de observación de  aves dentro del PMG,  y puede  tomarse  como base para otros 






la  guía de  aves  ya  existente  como  complemento  a  la  actividad de observación de  aves del 
PMG. Es necesario resaltar que no se busca reemplazar a los medios personales, ya que estos 
tendrán gran valor al momento de desarrollar  la  interpretación, será el momento en que el 
visitante  obtenga  los  conocimientos  directos  desde  el  interprete  (guía).  Los  medios  no 














 Para  la  fabricación  de  los medios  interpretativos no personales,    es  aconsejable utilizar  los 
materiales mencionados en el Plan de  Interpretación Ambiental para  la Observación de Aves 
dentro del PMG.  
 Se debe  realizar evaluaciones periódicas  sobre el manejo que  se está dando al Plan para el 
mejoramiento de este, además se podría incorporar nuevos elementos de interpretación.  
 Es necesario que  los  guías  tengan  continuas  capacitaciones, no  solo para  actualizarse en el 
































































































OBS # 04/18/09 06/06/09 10/09/09 SP NCE NCI FAM ORD ACT HAB SIT OBS
1 X X Chaetocercus mulsant Quinde Soldado White‐bellied 
Woodstar
Trochilidae Apodiformes PER SOT LB 1 individuo
2 X X X Colibri coruscans Quinde Herrero Sparkling Violetear Trochilidae Apodiformes PER DOS LB 1 individuo, 
cantando
3 X X X Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Black Flowerpiercer Thraupidae Passeriformes FOR SOT LB 2 individuos, 
alimentandose




Tyrannidae Passeriformes PER SOT LB
Saltando entre 
ramas
5 X X X
Falco sparverius 
aequatorialis
Quilico American Kestrel Falconidae Falconiformes VUE DOS LB Hembra, luego 
Macho
6 X X Anairetes parulus Torito Chico Tufted Tit‐Tyrant Tyrannidae Passeriformes PER SOT LB 1 individuo, 
cantando




Emberizidae Passeriformes PER SOT LB
1 individuo, 
cantando
8 X X Synallaxis azarae media Pues  Pues Azara's  Spinetail Furnariidae Passeriformes PER SOT LB Perchado en 
arbustos  




Picidae Piciformes PER DOS LB
Se escuchò su 
picoteo
10 X X Carduelis magellanica Ji lguero 
Encapuchado
Hoodee Siskin Fringilidae Passeriformes PER SOT LB Perchado en 
arbustos  
11 X X Metallura tyrianthina Metalura Tiria Tyrian Metaltail Trochilidae Apodiformes VUE SOT LB Volando entre 
arbustos  
12 X X X Lesbia victoriae Quinde Coli largo Black‐tailed 
Trainbearer
Trochilidae Apodiformes FOR SOT LB
Tomando nèctar de 
las  flores





















Emberizidae Passeriformes PER SOT LB
1 individuo, 
cantando
16 X X X Zonotrichia capensis Chingolo Rufous‐coll lared 
Sparrow
Emberizidae Passeriformes FOR DOS LB
2 indiviudos, 
buscando alimento
17 X X X Turdus fuscater Mirlo Grande Great Thrush Turdidae Passeriformes FOR DOS LB 4 individuos, 
buscando alimento
18 x x Conirostrum cinereum Picocono Cinereo Cinereous  Conebil l Thraupidae Passeriformes FOR SOT LB 1 individuo, 
buscando alimento
19 x x x Zenaida articulata Tórtola Orejuda Eared Dove Columbidae Columbiformes FOR SOT LB 3 individuos, 
buscando alimento
20 x Myotheretes striaticollis Solitario 
Colorado
Streak ‐ Throated 
Bush Tyrant Tyrannidae Passeriformes PER SOT LB
1 individuo, 
buscando alimento





PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO 
CARRERA DE ECOTURISMO 
 
La presente encuesta tiene como objetivo determinar la factibilidad de la creación de un sendero autoguiado para la 
observación de aves dentro del Parque Metropolitano Guangüiltagua (PMG). 
 
Género: F___ M___ 
 
Edad: 10-20__  21-30__  31-40__  41-50__  51-60__  61 en adelante__
 
 
Ocupación:   
 




2. Conoce sobre la actividad de observación de aves que se realiza dentro del PMG? 
a. Si b. No
 
3. ¿Ha participado en dicha actividad? 
a. Si (pase a la pregunta 6) 
b. No 
4. ¿Estaría interesado en practicar la observación de aves? 
a. Si 





5. ¿Cuánto tiempo dedicaría a esta actividad? 
a. 1 vez a la semana 
b. 1 vez al mes 
c. 1 vez cada 6 meses 
 
6. ¿ Para practicar la observación de aves, preferiría:  
a. Únicamente el sendero destinado a esta actividad 





7. ¿Si ha participado en esta actividad, con qué frecuencia la realiza? 
a. Rara vez (1 vez cada 6-12 meses) 
b. Poco (1 vez cada 2-3 meses) 
c. Casi siempre (1 vez al mes) 
d. Siempre (1 vez a la semana) 
 
8. ¿Qué tipo de instrumentos utiliza o le gustaría utilizar para la observación de aves? 
a. Binoculares 
b. Guía de aves del PMG 
c. Guía de aves del Ecuador 
d. Otros_______________________________________________________________________________ 
 











d. Otros (especifique)____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué clase de tópico le agradaría a usted, que se trataran dentro del sendero? 
a. Las aves más comunes de Quito 
b. Las aves: formas y colores 
c. Las aves y su relación con las plantas 
d. Las aves y su relación con el ser humano 
e. Otros (especifique): _________________________________________________________________ 
 
12. Considerando al 5 como mayor puntaje, califique del 1 al 5 el tipo de información que considera de mayor 
importancia o interés sobre las aves: 
a. Comportamiento 
b. Tamaño, forma, color 
c. Alimentación 
d. Grado de conservación 
e. Nombre científico 
f. Nombre común 
g. Datos curiosos 
h. Otros (especifique)____________________________________________________________________ 
 
13. ¿Qué tipo de diseño le agradaría? 
a. Más Imágenes y menos texto 
b. Más texto y menos imágenes 
c. A color 
d. Blanco y negro 
e. Otros (especifique)____________________________________________________________________ 
 



















































































Administración  1  1  4  4  4  4  16  1 
2. Caseta 
Personal  1  1  4  4  3  3  14  0,875 
3. Bodega  1  1 4 4 3 3  14  0,875
4. Parqueo  4  4 4 4 4 4  16  1
5. Baños  2  2 4 3 4 3  14  0,875
6. Sendero  1  1 4 4 4 4  16  1
7. Puente  1  1 4 4 4 4  16  1
8. Mirador  1  1 4 4 4 4  16  1
9. Señalización 1  2 1 2 3 3  9  0,563
10. Sist. 


























1. Administrador  1  1  4 4 X X X  1 
2. Guías  1  4  0 0 X X X  0 
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TOMA   TU   TII EMPO,,    RESPII RA,,    SII ENTE   LA   PAZ   Y   OBSERVA   
COMO   TODO   CAMBII A…  
El Eucalipto fue introducido durante el gobierno 
de Gabriel García Moreno, para reforestación y 
uso de su madera. Sin embargo, con sus largas 
raíces  absorbe el agua causando erosión, y el 
ácido de sus hojas evita el crecimiento de 
plantas nativas a su alrededor. 
Aún así,  se ha convertido en el hogar del único 
pájaro carpintero que habita en Quito: el 
Carpintero Dorsicarmesí, es difícil verlo, pero si 
prestas atención podrás escucharlo picoteando 
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